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ABSTRAK 
Bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia dan bahasa Indonesia berasal daripada satu 
bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Bahasa ini adalah salah satu bahasa yang 
berpengaruh di dunia. Bahasa ini dituturkan sebagai bahasa pertama dan bahasa asing 
oleh lebih 300 juta penutur di seluruh dunia. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan 
sebagai medium komunikasi harian tetapi juga menjadi bahasa diplomatik, perdagangan dan 
pendidikan. Sebagai sebuah bahasa yang unggul dan digunakan dalam pelbagai bidang, 
bahasa Melayu perlu mempunyai satu kerangka standard yang boleh dijadikan rujukan oleh 
pengguna bahasaini. Makalah ini bertujuan untuk membincangkan bentuk kerangka standard 
bahasa Melayu dan asas kepada pembinaan kerangka standard tersebut. Perbincangan bentuk 
kerangka berdasarkan kepadadua dimensi. Pertama, pemerolehan dan penguasaan bahasa, 
kedua kemahiran bahasayang meliputi empat kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, 
bertutur, membaca dan menulis.Untuk menghuraikan tahap pemerolehandan penguasaan 
bahasa, Taksonomi Bloomakan digunakan, manakala perbincangan tentang asas 
pembinaankerangka standard bahasa Melayudilakukan daripadaperspektif sejarah bahasa. 
Hasil pembinaan kerangka ini akan membolehkanpenutur bahasa Melayu sama ada penutur 
bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, bahasa kedua dan bahasa asing dapat mengukur 
tahap penguasaan bahasa Melayu dan seterusnya dapat menambah baik penggunaan bahasa 
Melayu mereka. Di samping itu, kerangka standard ini dapat dijadikan rujukan untuk 
membina kurikulum dan juga ujian bahasa Melayu. 
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